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是写作过程 中想到的 海明威 回 答 说 他总
是在作品写完之后
,
把想到的题 目开个单子
,
有时多达一百个题 目
。
然后仔细推敲
,
从中
挑选一个
。
有时还不够理想
,
就全部划掉重
来‘
向画家
、
作曲家学习
海明威在埋头创作的同时
,
每年都要读
点莎士比亚的剧作
,
以及其他著名作家的巨
著 此外还精心研究奥地利作曲家莫扎特
、
西
班牙油画家高亚
、
法国现代派画家谢赞勒的
改到出版前最后一分钟
海明威写作态度极其严肃
,
十分重视作
品的修改
。
他每天开始写作时
,
先把前一天
写的读一遍
,
写到哪里就改到哪里
。
全书写
完后又从头到尾改一遍 草稿请人家打字誊
清后又改一遍 最后清样出来再改一遍
。
他
认为这样三次大修改是写好一本书的必要条
件
。
他的长篇小说《永别了
,
武器 》初稿写了六
个月
,
修改又花了五个月
,
清样出来后还在
改
,
最后一页一共改了三十九次才 满 意
。
《丧
钟为谁而呜 》的创作花了十七个月
。
脱稿后天
天都在修改
,
清样出来后
,
他连续修改了九十
六个小时
,
没离开过房间
。
他主张
“
去 掉 废
话
” ,
把一切华而不实的词句删去
。
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